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Efficacite de reconstruire une trace primaire
Efficacite d’attacher une trace recontruite au vertex primaire
vertex efficiencies
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 s =2.2mradθδ1GeV : 
 s =2.2mradθδ2GeV : 
 s =1.70mradθδ3GeV : 
 s =1.70mradθδ4GeV : 
 s =1.80mradθδ6GeV : 
 s =1.84mradθδ8GeV : 
 s =2.2 radθδ1GeV : 
 s =2.26mradθδ2GeV : 
 s =1.70 radθδ3GeV : 
 s =1.76 radθδ4GeV : 
 s =1.80 radθδ6GeV : 
 s =1.84mradθδ8GeV : 
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Mean    2.461
RMS    0.8075
P (GeV)
















Mean   -0.07384
RMS    0.2543
Pmean/P -1
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P Monte Carlo (GeV)

















P Monte Carlo (GeV)
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